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Alkışlarla uğurlananFüreyaKoral, Büyükadada toprağa verildi
‘Çağımızın zarafetini yansıttı’
Kültür Servisi - Türki-
Koral’ın cenazesi tekneyle Büvükada’ya götürüldü. (Fotoğraflar: HATİCE TUNCER)
ye’nin ilk kadın seramik 
sanatçısı Füreya Koral’ın 
cenazesi, dün Dolmabah- 
çe Bezm-i Âlem Valide 
Sultan Camii’nde kılman 
öğle namazından sonra, 
Dolmabahçe’den bir tek­
neyle Büytikada’daki aile 
mezarlığına götürülerek 
toprağa verildi. Koral’m 
cenazesine çok sayıda ün­
lü isim katıldı.
Füreya Koral’m çok 
sevdiği ve saygı duyduğu 
bir insan olduğunu belir­
ten Erdal İnönü, sanatçı­
nın Cumhuriyet’in yetiş­
tirdiği her insan gibi hem 
ülkesine hem de sanatına 
bağlılığının alkışlanması 
gerektiğini vurguladı. İnö­
nü ayrıca, “Füreya Hanım 
Türk sanatının yetiştirdiği 
büyük bir sanatçıydı. Yeri­
nin kolay kolay doldurula­
bileceğini düşünmüyo­
rum” dedi.
Yaşar Kemal ise, Füre­
ya Koral’ın sanat tarihimi­
zin en önemli isimlerinden 
biri olduğunu söylerken, 
sanatına bağlılığının kar­
şılığını alarak önemli bir 
yere geldiğini de vurgula­
dı. “ülkemiz böyle bir sa­
natçı yetiştirdiği için övün- 
meliydi ki, biz övünüyo­
ruz. Gelecek kuşaklar da 
onun değerini bilmeli. 
Türkiye çok garip bir ülke­
dir ama Füreya Hanım'a 
gereken ilginin verildiğini 
düşünüyorum.”
Cenazeye katılan Şakir 
Eczacıbaşı ise, Füreya Ha­
nım’m insan ve sanatçı ki­
şiliğine değinerek, İstan­
bul’un önemli bir kişiliği­
ni kaybettiğini ve yapıtla­
rıyla sonsuza dek aramız­
da yaşayacağını belirtti.
Mengü Ertel, Füreya 
Koral’ın sanatçıların ön­
deri olduğunu söylerken, 
onun sevgi dolu, usta bir 
seramikçi ve büyük bir 
Atatürkçü olduğunu da 
ifade etti. “Füreya Ha- 
nım’ın sanatının ve kişiliği­
nin gerektiği gibi değerlen­
dirildiğini ve saygı duyul­
duğunu düşünüyorum. 
Kendi mesleğindeki insan­
lar tarafından kıskançlık­
la değil sevgivle kabul edil­
di.”
‘Bir mesafe taşıydı’
Füreya Hanım’ın haya­
tın bütün cephelerinde bu­
lunabilmiş bir sanatçı ol­
ması ve bütün bunları ya­
şamına sindirmiş olması 
bakımından tarihi bir kişi­
lik olduğuna değinen Hü­
samettin Koçan, Türki­
ye’de kadın sanatçı olabil­
menin ve bunu sürdürebil­
menin önemini belirtti ve 
“Füreya Koral, yaptıkları 
ve yaşadıklarıyla bizim sa­
natımızın önemli bir me­
safe taşıydı. Onun yapıtla­
rında her zaman çağımı­
zın zarafetini gördüm” de­
di.
Türk kültüründen bes­
lenmeden soluk alamaya­
cağımız bir ortamda yaşa­
dığımızı söyleyen Ufuk 
Uras, Füreya Koral’m bu­
nu çok iyi gerçekleştirdi­
ğini söyledi.
Haldun Dormen, Ko- 
ral’ın ölümünden duydu­
ğu üzüntüyü belirtirken, 
Türkiye’nin önemli bir sa­
natçısını kaybettiğini de 
sözlerine ekledi.
Ferruh Doğan da “Hem 
kişiliği hem de sanatıyla 
ödün vermeden seramik 
sanatını yaygınlaştırmış ve 
sevdirmiş bir insan. Yetiş­
tirdiği öğrencileriyle de iyi 
bir öğretmendir” diyerek 
anlattı Füreya Koral’ı.
MücapOfluoğlu ise 40 
yıllık dostlukları içinde 
Koral’ı çok canlı ve keyif­
li bir insan olarak hatırla­
dığını söylerken, Koral’da 
bir insanda aranan bütün 
özelliklerin bulunduğunu 
ve sanatıyla bu güzellikle­
ri birleştirerek güç erişilir 
bir yere geldiğini de ifade 
etti.
Bedri Baykaın ise, Ko­
ral’m Türk sanatında say­
gın bir yeri olduğunu ve 
çağdaş Türk kadınının sa­
nat dünyasındaki yerini al­
masında önemli katkıları 
olduğunu belirtti ve “Sa­
nat dünyası Füreya Koral’ı 
hep hatırlayacak” dedi.
Altemur Kılıç da hep if­
tihar ettiği ve çok sevdiği 
Füreya K oral’m, yetişme­
sinde çok büyük rolü, 
emeği olduğu için ona 
minnettar olduğunu belirt­
ti.
Erdal İnönü ve Yaşar Kemal, Füreya Koral'ın yerinin 
kolay kolay doldurulamayacağını belirttiler.
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